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A b s t r a c t  B r i e f  a c c o u n t s  o f  t h e  r e c e n t  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  n e g o t i a t i o n s  o f  t h e  
c l i m a t i c  t r e a t y  a s  w e l l  a s  t h e  s t a n d  a n d  e f f o r t s  o n  
c l i m a t e  c h a n g e  i s s u e  d o n e  a t  t h e  f e d e r a l  a n d  s t a t e  
l e v e l  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  f o r e s t r y  s e c t o r  a r e  g i v e n .  
I n e l i g i b i l i t y  o f  f u n d i n g  f o r  f o r e s t r y  c a r b o n  p r o j e c t s  
u n d e r  t h e  c u r r e n t  r u l e s  o f  t h e  C l e a n  D e v e l o p m e n t  
M e c h a n i s m  ( C D M )  i s  s e e n  a s  a  m a j o r  c o n s t r a i n t  f o r  
t h e  f o r e s t r y  s e c t o r  t o  p l a y  a n  i n f l u e n t i a l  r o l e  i n  
c o m b a t i n g  c l i m a t e  c h a n g e .  N o n - C D M  f u n d i n g  m a y  
p r o v i d e  a  s h o r t - t e r m  s o l u t i o n  t o  t h e  a l r e a d y  
c o n s t r i c t e d  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n s  i n  t h e  f o r e s t r y  s e c t o r .  
C a p a c i t y  b u i l d i n g  o f  t h e  S a b a h  F o r e s t r y  
D e p a r t m e n t  i s  s e e n  a s  a  v i a b l e  o p p o r t u n i t y  t o  b e  
t a k e n  u p  b y  t h i s  s e m i n a r .  
I n t r o d u c t i o n  
A c c o r d i n g  t o  t h e  I n t e r g o v e r n m e n t a l  P a n e l  o n  
C l i m a t e  C h a n g e  ( I P C C ) ,  t h e r e  h a s  b e e n  a n  
u n p r e c e d e n t e d  w a r m i n g  t r e n d  d u r i n g  t h e  2 0
t h  
c e n t u r y  ( U N F C C C  1 9 9 4 ) .  T h e  c u r r e n t  a v e r a g e  
g l o b a l  s u r f a c e  t e m p e r a t u r e  o f  1 5 ° C  i s  n e a r l y  0 . 6 ° C  
h i g h e r  t h a n  i t  w a s  1 0 0  y e a r s  a g o  a n d  s c i e n t i s t s  
e s t i m a t e  t h a t  i t  c o u l d  r i s e  a n o t h e r  1 . 4 ° C  t o  5 . 8 ° C  b y  
t h e  e n d  o f  t h i s  c e n t u r y  ( I P C C  2 0 0 0 ) .  T h e  t e n  ( 1 0 )  
w a r m e s t  y e a r s  h a v e  a l l  o c c u r r e d  i n  t h e  p a s t  f i f t e e n  
y e a r s ,  t h e  1 9 9 0 ' s  b e i n g  t h e  h o t t e s t  d e c a d e  o n  r e c o r d .  
T h e  s i x  m a i n  g r e e n h o u s e  g a s e s  ( G H G s )  t h a t  a r e  
l i n k e d  t o  g l o b a l  w a r m i n g  a r e  c a r b o n  d i o x i d e  ( C 0
2
) ,  
m e t h a n e  ( C r 4 ) ,  n i t r o u s  o x i d e  ( N 20 ) ,  
h y d r o f l u o r o c a r b o n s  ( H F C s ) ,  p e r f l u o r o c a r b o n s  
( P F C s )  a n d  s u l p h u r  h e x a f l u o r i d e  ( S F 6) .  
T h e  i n c r e a s e d  r a t e  o f  e m i s s i o n  o f  t h e s e  
g a s e s  h a v e  m a n i p u l a t e d  t h e  ' g r e e n h o u s e  e f f e c t '  t o  
w a r m  t h e  e a r t h  t o  a  d e g r e e  t h a t  w i l l  h a v e  
d e v a s t a t i n g  e c o l o g i c a l ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c a l  
c o n s e q u e n c e s .  R e g i o n a l  a n d  g l o b a l  a s s e s s m e n t s  
h a v e  i n d i c a t e d  t h e  p r o f o u n d  i m p a c t  t h a t  c l i m a t e  
c h a n g e  w i l l  h a v e  o n  w a t e r  s u p p l i e s ,  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t i v i t y ,  b i o d i v e r s i t y  a n d  h u m a n  h e a l t h .  
A s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  w o r l d w i d e  c o n c e r n  
o v e r  g l o b a l  w a r m i n g ,  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  
F r a m e w o r k  C o n v e n t i o n  o n  C l i m a t e  C h a n g e  
( U N F C C C )  w a s  a d o p t e d  i n  1 9 9 2  a t  t h e  E a r t h  
S u m m i t  i n  R i o  d e  J a n e r i o .  C u r r e n t l y ,  1 8 6  c o u n t r i e s  
a r e  P a r t i e s  t o  t h e  C o n v e n t i o n  ( U N F C C C  2 0 0 5 ) .  T h e  
U N F C C C  a i m e d  a t  s t a b i l i z i n g  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  
g r e e n h o u s e  g a s e s  ( G H G s )  i n  t h e  a t m o s p h e r e .  
S u b s e q u e n t l y  i n  1 9 9 7 ,  t h e  c o n v e n t i o n  e n d o r s e d  t h e  
K y o t o  P r o t o c o l ,  a n  a g r e e m e n t  r e q u i r i n g  t h e  
i n d u s t r i a l i z e d  ( A n n e x  I )  n a t i o n s  t o  r e d u c e  t h e i r  
G H G s  e m i s s i o n s  t o  a n  a g r e e a b l e  l e v e l  b y  2 0 1 2 ' .  
T h e  K y o t o  P r o t o c o l  e n t e r e d  i n t o  f o r c e  o n  1 6  
F e b r u a r y  2 0 0 5  f o l l o w i n g  R u s s i a ' s  r a t i f i c a t i o n  t h a t  
h a s  m e t  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  h a v i n g  a t  l e a s t  5 5  
P a r t i e s  t o  t h e  U N F C C C ,  i n c o r p o r a t i n g  A n n e x  I  
P a r t i e s  w h i c h  a c c o u n t e d  i n  t o t a l  f o r  a t  l e a s t  5 5 %  o f  
t h e  t o t a l  c a r b o n  d i o x i d e  e m i s s i o n s  f o r  1 9 9 0 .  
T o  e a s e  t h e  f i n a n c i a l  b u r d e n  o f  " c l e a n i n g  
u p "  o f  G H G s  e m i s s i o n s  i n  t h e  A n n e x  I  c o u n t r i e s ,  
t h e  P r o t o c o l  p r o v i d e d  f o r  a  f l e x i b l e  m e c h a n i s m  
k n o w n  a s  t h e  C l e a n  D e v e l o p m e n t  M e c h a n i s m  
( C O M )  f o r  t h e s e  p a r t i e s  t o  i m p l e m e n t  t h e i r  c a r b o n  
s e q u e s t r a t i o n  p r o j e c t s  i n  t h e  d e v e l o p i n g  n a t i o n s  
( N o n  - A n n e x  I ) .  A s  a  d e v e l o p i n g  c o u n t r y ,  M a l a y s i a  
i s  c u r r e n t l y  n o t  s u b j e c t e d  t o  a n y  c o m m i t m e n t s  
t o w a r d s  r e d u c i n g  g r e e n h o u s e  e m i s s i o n  u n d e r  t h e  
p r o t o c o l
2
.  
I  A  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  P r o t o c o l  i s  g i v e n  i n  A p p e n d i x  I .  
2  T h e  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p  h o w e v e r  h a d  s e t  t h e  y e a r  2 0 2 0  
a s  a  t a r g e t  f o r  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  a  d e v e l o p e d  n a t i o n  
s t a t u s .  D e p e n d i n g  o n  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  s t a t u s  o f  
c a r b o n  e m i s s i o n  a t  t h a t  t i m e ,  M a l a y s i a  w o u l d  h a v e  t o  b e  
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This paper describes briefly both the recent 
development of the negotiations at the various 
Conferences of Parties (COP) and the latest stand 
on the COM and climate mitigation efforts both at 
the national and state levels. 
Malaysia's commitment on global warming 
Malaysia signed the UNFCCC on June the 9th In 
1993 and ratified it on the 17th of July 1994. Since 
then as a member of the G77 and China group, 
Malaysia has always contributed actively to the 
rounds of negotiations at the UNFCCC. To reflect 
the implementation of its commitments, a National 
Climate Committee (NCC) was established in 1995 
under the auspices of the then Ministry of Science, 
Technology and Environment. Funding by the 
Global Environment Facilities (GEF) was provided 
in 1997 to strengthen and assess Malaysia's GHG 
baseline data, and to develop institutional expertise 
and adaptation strategies for GHG emissions3. 
Efforts on the National Communication 
Under the stewardship of the National Steering 
Committee on Climate Change (NSCCC), Malaysia 
submitted its Initial National Communication (INC) 
to the UNFCCC in 2000, which is required by 
Article 12 of the Convention. The INC was an 
output of the UNDP/GEF Project "Enhancement of 
Technical Capacity to Develop National Response 
Strategies to Climate Change" . 
The INC, prepared in accordance with the 
guidelines adopted in Decision 1 0ICP.2, was a first 
prepared for an emission target to be kept if she is found 
to be a net carbon emitter. Under the Initial National 
Communication, Malaysian forests are found to be a net 
carbon sink. 
3 Based on 1994 data, Malaysia's greenhouse gas 
emissions totaled the equivalent of 181 million tonnes of 
carbon dioxide. Net emissions after accounting for sinks 
totaled the equivalent of 112 million tonnes. The land 
use change and forestry sector involves both the 
emission and sink of GHGs. Emissions of C02 occurs 
mainly through the forest and grassland conversion, 
which totaled about 7,636 Gg in 1994. The changes in 
forest and other woody biomass stock result in a net C02 
sink of about 68,717 Gg. The on-site buming of forest 
releases some 0.132 Gg of CH4 and 0.00 I Gg of N20 in 
1994. (FRIM, 2003). 
step In the country 's implementation of the 
UNFCCC (MNRE (CEMD)/DANIDA 2005). The 
preparation of INC involved scientists, experts and 
individuals from various government agencies, 
universities, research organizations, 
non-governmental organizations and private entities. 
Background documents pertaining to climate 
change scenarios, inventories of GHG, assessment 
of impacts of climate change, public awareness and 
education and abatement measures were prepared. 
As a party to the UNFCCC, Malaysia will 
continue to communicate to the Convention on its 
national GHG inventory and information on 
activities envisaged to implement the Convention . 
As such, Malaysia has recently begun the 
preparation of Second National Communication 
(NC2), not merely to fulfill its commitment to 
UNFCCC, but also to enable the country to identify 
national priorities and needs in order to facilitate 
decision-making by the policy makers. The 
Ministry of Natural Resources and Environment 
(NRE) has initiated several activities, through the 
support of DANIDA, to contribute to the 
preparation of its NC24 . 
The Sabah Forestry Department (SFD), 
under the 9th Malaysia Plan (RMK 9), has submitted 
a proposal for carbon sequestration and other 
climatic mitigation studies for Federal government 
funding. Initial development so far indicated a 
possibility of getting the fund approved. Further 
refinement on the proposal may still be necessary to 
align its objective to the major development thrusts 
of the Malaysian forestry sector under the RMK 9. 
The Clean Development Mechanism (COM) 
The COM was established under Article 12 of the 
Kyoto Protocol, for climate change mitigation 
projects between Annex I countries and non-Annex 
I countries. The CDM was established for two (2) 
purposes, namely, to assist the non-Annex 1 Parties 
in achieving sustainable development thereby 
4 Apart from the finalisation of technical reports, 
altogether seven (7) activities had been identified under 
the NC2 work plan. These are analysis of the National 
Circumstances, GHG inventory, facilitation of adaptation 
and mitigation measures to climate change, analysis of 
relevant information in the achievement of the objective 
of the Convention and identifying constraints, gaps, 
related financial, technical and capacity needs. 
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c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  U N F C C C ' s  o b j e c t i v e s ,  a n d  t o  
a s s i s t  t h e  A n n e x  I  P a r t i e s  i n  a c h i e v i n g  t h e i r  G H G  
e m i s s i o n  r e d u c t i o n  t a r g e t s  t h r o u g h  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  c a r b o n - o f f s e t  p r o j e c t s  i n  t h e  n o n - A n n e x  I  
c o u n t r i e s .  A l l  C D M  p r o j e c t  i n v e s t m e n t s  m u s t  a l s o  
b e  i n d e p e n d e n t l y  c e r t i f i e d .  T h i s  l a t t e r  r e q u i r e m e n t  
g i v e s  r i s e  t o  t h e  t e r m  " c e r t i f i e d  e m i s s i o n s  
r e d u c t i o n s "  ( C E R s ) ,  w h i c h  d e s c r i b e s  t h e  o u t p u t  o f  
C D M  p r o j e c t s .  T h e  C E R s  g e n e r a t e d  b y  s u c h  p r o j e c t  
a c t i v i t i e s  w i l l  b e  u s e d  b y  t h e  i n v e s t i n g  A n n e x  I  
P a r t y  t o  h e l p  m e e t  t h e i r  e m i s s i o n s  t a r g e t s  u n d e r  t h e  
K y o t o  P r o t o c o l .  
T h e  A n n e x  I  P a r t i e s  a r e  e x p e c t e d  t o  
c o n t r i b u t e  f i n a n c i n g ,  t e c h n o l o g y  t r a n s f e r ,  a n d  o t h e r  
s u p p o r t  f o r  t h e s e  p r o j e c t s  i n  t h e  d e v e l o p i n g  
c o u n t r i e s .  P r o j e c t  i m p l e m e n t a t i o n ,  h o w e v e r ,  w o u l d  
h a v e  t o  a d h e r e  t o  a  n u m b e r  o f  d e f i n e d  r u l e s  a n d  
p r o c e d u r e s  s e t  b y  t h e  C O P  a n d  t o  b e  a p p r o v e d  b y  
t h e  C D M  E x e c u t i v e  B o a r d .  B o t h  R a h i m  ( 2 0 0 5 )  a n d  
S h a m s  u d d i n  e t  a t .  ( 2 0 0 5 )  d e s c r i b e d  f u r t h e r  t h e  
o t h e r  f e a t u r e s  o f  t h e  C D M  a n d  t h e  r o l e  o f  f o r e s t r y  
i n  m i t i g a t i n g  c l i m a t e  c h a n g e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
c a r b o n  m a n a g e m e n t  a c t i v i t i e s .  
F o r  f o r e s t r y  c a r b o n  o f f s e t  p r o j e c t s  t h e  
o u t p u t  w o u l d  b e  t e r m e d  a s  t e m p o r a r y  a n d  l o n g - t e r m  
C E R s  ( t C E R s  a n d  I C E R s )  a s  t h e  C O
2  
s e q u e s t r a t e d  
c o u l d  b e  r e l e a s e d  i n t o  t h e  a t m o s p h e r e  i n  t h e  c a s e  o f  
f o r e s t  f i r e  a n d  d i e b a c k s .  P a r t i e s  m a y  o f f s e t  t h e i r  
e m i s s i o n s  b y  i n c r e a s i n g  t h e  a m o u n t  o f  g r e e n h o u s e  
g a s e s  r e m o v e d  f r o m  t h e  a t m o s p h e r e  b y  s o - c a l l e d  
c a r b o n  " s i n k s "  o r  r e d u c i n g  e m i s s i o n s  i n  t h e  l a n d  
u s e ,  l a n d - u s e  c h a n g e  a n d  f o r e s t r y  ( L U L U C F )  s e c t o r .  
H o w e v e r ,  d u e  t o  r e s t r i c t i o n s  u n d e r  s o m e  o f  t h e  
P r o t o c o l ' s  A r t i c l e s ,  o n l y  c e r t a i n  a c t i v i t i e s  i n  t h i s  
s e c t o r  q u a l i f y  f o r  C D M  f u n d i n g .  
G o v e r n m e n t  v i e w s  o n  t h e  C D M  
M a l a y s i a  b e c a m e  a  s i g n a t o r y  t o  t h e  K y o t o  P r o t o c o l  
o n  1 2 t h  M a r c h  1 9 9 9  a n d  a n n o u n c e d  t h e  c o u n t r y ' s  
r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  P r o t o c o l  d u r i n g  t h e  " S e c o n d  
E a r t h  S u m m i t "  o n  4 t h  S e p t e m b e r  2 0 0 2  i n  S o u t h  
A f r i c a .  B e i n g  a  p a r t y  t o  t h e  P r o t o c o l ,  M a l a y s i a  i s  
c o m m i t t e d  t o  t h e  f u l l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  C D M  
i n  a n  e q u i t a b l e  m a n n e r  a n d  s e e s  i t  a s  a  v e h i c l e  t h a t  
c a n  c r e a t e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  i n v e s t m e n t s  i n  p r o j e c t s  
o n  G H G  e m i s s i o n  r e d u c t i o n s ,  c o n t r i b u t i n g  b o t h  t o  
t h e  e c o n o m i c  a n d  e n v i r o n m e n t a l  w e l l  - b e i n g  o f  t h e  
c o u n t r y .  E a r l y  e f f o r t s  i n  d e v e l o p i n g  a  N a t i o n a l  
P o l i c y  a n d  t e c h n i c a l  f r a m e w o r k  i n c l u d e d  a  N a t i o n a l  
P o l i c y  S e m i n a r  o n  t h e  C D M  h e l d  i n  A u g u s t  2 0 0 2 .  I t  
w a s  a t t e n d e d  b y  m u l t i  - s t a k e h o l d e r s  f r o m  t h e  
e n e r g y  a n d  i n d u s t r y ,  t r a n s p o r t  a n d  t h e  f o r e s t r y  
s e c t o r s .  R e l e v a n t  I n s t i t u t i o n a l  i s s u e s ,  b a r r i e r s  a n d  
m e t h o d o l o g i e s  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  C D M  
p r o j e c t s  f o c u s i n g  o n  t h e  e n e r g y ,  t r a n s p o r t  a n d  
f o r e s t r y  s e c t o r s  w e r e  d i s c u s s e d .  R a h i m  ( 2 0 0 5 )  
p r o v i d e d  a  d e t a i l  a c c o u n t  o f  t h e  P o l i c y  s t a n d  
a d o p t e d  i n  t h e  N a t i o n a l  S e m i n a r .  
I n s t i t u t i o n a l  i n f r a s t r u c t u r e  
T h e  F e d e r a l  C a b i n e t  e s t a b l i s h e d  a  N a t i o n a l  S t e e r i n g  
C o m m i t t e e  o n  C l i m a t e  C h a n g e  ( N S C C C )  i n  1 9 9 4 .  
S u b s e q u e n t l y  i n  3 1  M a y  2 0 0 2  a n o t h e r  b o d y ,  
N a t i o n a l  C o m m i t t e e  o n  C l e a n  D e v e l o p m e n t  
M e c h a n i s m  ( N C C D M )  w a s  e s t a b l i s h e d .  T h e  
C h a i r m a n s h i p  a n d  t h e  S e c r e t a r i a t  o f  t h e  C o m m i t t e e  
w a s  g i v e n  t o  t h e  M i n i s t r y  o f  S c i e n c e ,  T e c h n o l o g y  
a n d  E n v i r o n m e n t  a n d  t w o  ( 2 )  T e c h n i c a l  
C o m m i t t e e s  s u p p o r t  i t .  T h e  T e c h n i c a l  C o m m i t t e e  
o n  E n e r g y  ( T C E )  w a s  c h a i r e d  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  
E n e r g y ,  C o m m u n i c a t i o n s  a n d  M u l t i m e d i a  w h i l e  t h e  
M i n i s t r y  o f  P r i m a r y  I n d u s t r i e s  c h a i r e d  t h e  
T e c h n i c a l  C o m m i t t e e  o n  F o r e s t r y  ( T C F ) .  
S i n c e  t h e  c h a n g i n g  o f  t h e  F e d e r a l  C a b i n e t  
s t r u c t u r e  i n  2 0 0 4 ,  t h e  N a t u r a l  R e s o u r c e  a n d  
E n v i r o n m e n t  M i n i s t r y  ( N R E ) ,  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  
a s  t h e  C h a i r m a n  ( N R E ' s  S e c r e t a r y  G e n e r a l )  a n d  t h e  
S e c r e t a r i a t  f o r  t h e  N S C C C .  T h e  M i n i s t r y  o f  E n e r g y  
a n d  N R E  c u r r e n t l y  c h a i r  t h e  T C E  a n d  T C F  
r e s p e c t i v e l y .  A m o n g  t h e  t a s k s  o f  t h e  t e c h n i c a l  
c o m m i t t e e s  a r e  t o  i d e n t i f y  C D M  p r o j e c t  a c t i v i t i e s  
t h a t  m e e t  n a t i o n a l  s u s t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t  c r i t e r i a ,  
d e s i g n  s e l e c t i o n  c r i t e r i a ,  r e c o m m e n d  t h e  s e l e c t i o n  
a n d  a p p r o v a l  o f  p r o j e c t s  t o  t h e  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  
m o n i t o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  p r o j e c t s  a n d  t o  
a c c r e d i t  a n d  r e g i s t e r  C D M  s e r v i c e  c o m p a n i e s .  T h e  
N a t i o n a l  C o m m i t t e e  r e p o r t s  t h e  p r o g r e s s  a n d  s t a t u s  
o f  p r o j e c t s  t o  t h e  N a t i o n a l  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  o n  
C l i m a t e  C h a n g e .  R e c e n t l y ,  M a l a y s i a  h a s  a l s o  
n o t i f i e d  i t s  D e s i g n a t e d  N a t i o n a l  A u t h o r i t y  ( D N A )  
f o r  t h e  C D M .  T h e  D N A  i s  n o w  f u l l y  o p e r a t i o n a l .  
P r o j e c t  p r o p o n e n t s  s u b m i t  t h e i r  p r o j e c t  p r o p o s a l s  t o  
t h e  N a t i o n a l  C o m m i t t e e  o n  t h e  C D M  a n d  t h e s e  
p r o p o s a l s  a r e  e v a l u a t e d  b y  e i t h e r  o f  t h e  t e c h n i c a l  
c o m m i t t e e s .  T h e  I n s t i t u t i o n a l  S t r u c t u r e  o n  t h e  C D M  
a n d  t h e  d e t a i l e d  f u n c t i o n s  o f  t h e  N C C D M ,  t h e  
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Technical Committees and the Designated National 
Authority (DNA) are described further 10 
Appendix 2 and 3. 
Forestry carbon projects in Malaysia 
There are already several energy projects in the 
country that have been approved by the DNA and 
registered in the Executive Board of the UNFCCC 
but none on forestry projects yet. It was partly 
because the forestry (AIR) projects have been given 
lower priority until recently as the modalities have 
only been approved in 2004 (Shamsuddin et al. 
2005). 
Carbon reduction forestry projects done 
during the pre - Kyoto period in Sabah by Innoprise 
Corporation Sendirian Berhad (ICSB) were the 
Innoprise-Face Foundation Rain forest 
Rehabilitation Project (Infapro) and the ICSB -
New England Power (NEP) reduced-impact logging 
(RIL). Infapro is still being evaluated for 
submission to the relevant parties5• 
Eligibile forestry activities under the CDM 
As provided under Article 3.3 of the Protocol, in 
the initial COP negotiations, the forestry activities 
to be used by Annex I Parties in meeting their 
emission reduction commitments were restricted to 
the afforestation, reforestation (AIR), 
deforestation and forest management activities. 
Eventually the COP 7 held at Morocco decided to 
include only the AIR as the accepted forestry 
activities in the first commitment period (2008 
-2012) under the COM6. The COP would determine 
the modalities, rules and guidelines for using the 
AIR as provided under Article 3.4. Definitions and 
modalities for such forestry activities under the 
CDM were finally adopted in COP 9 for 
implementation in the first commitment period. 
5 The RIL project is not eligible for consideration under 
the Kyoto Protocol as NEP, is located in the United 
States of America (USA) which is not a party to the 
Protocol. 
6 Section 7. (a) of the Marrakesh Accords states that .. .. 
the eligibility of land use, land-use change and forestry 
project activities under the clean development 
mechanism is limited to afforestation and reforestation . . . 
(UNFCCC 2005) 
AIR definitions 
Under the adopted rules adopted by COP 7, the 
eligible afforestation activity is defined as the 
direct-human conversion of land that has not been 
forested for a period of at least 50 years to forested 
land through planting, seedling and lor the 
human-induced promotion of natural seed sources. 
The eligible reforestation activity on the 
other hand is defined as the planting of forest on 
land, which previously had forest but was seriously 
degraded prior to 1990. This means reforestation 
activities established simply after cutting down 
current forests as stipulated under the Sabah's SFM 
practices do not qualify as acceptable COM forestry 
projects. 
To be eligible, the CDM forestry project 
has to demonstrate a real land-use change from 
non-forest to forest, and thus prevent current forests 
from being converted into plantations. For example, 
the accepted CDM forestry projects should involve 
the conversIOn of agricultural, industrial, 
commercial or residential land to forest. 
Additionality 
The "additional" provision under Article 6.1 (b) 
and 12.5 (c) restricted further the usage for the AIR 
activities under the COM. This means that to be 
eligible all forestry carbon projects must 
demonstrate that the GHGs reductions that occur in 
the project activity must be additional to what 
would have taken place without the COM project. 
In other words to qualify for the forestry carbon 
offset projects under the COM had to be those that 
were not meant for implementation under the 
normal forestry's "business as usual" (BAU) 
practices. 
Eligible SFM activities 
The implementation of Sustainable Forest 
Management (SFM) system in Sabah started at 
Deramakot Forest Reserve 10 1989 10 the 
collaboration with the German Agency for 
Technical Co-operation (GTZ). This reserve is a 
Class 2 Commercial Forest Reserve and managed in 
accordance with the principles of sustained yield 
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a n d  m u l t i p l e - u s e  f o r e s t  m a n a g e m e n t .  [ t  w a s  
c e r t i f i e d  b y  t h e  F o r e s t  S t e w a r d s h i p  C o u n c i l  a s  a  
w e l l - m a n a g e d  f o r e s t  i n  1 9 9 7 .  [ n  t h e  s a m e  y e a r ,  t h e  
S a b a h  s t a t e  g o v e r n m e n t  e n t e r e d  i n t o  S u s t a i n a b l e  
F o r e s t  M a n a g e m e n t  L i c e n c e  A g r e e m e n t s  ( S F M L A )  
w i t h  1 3  d i f f e r e n t  c o m p a n i e s  f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  S F M  i n  t h e  s t a t e .  E a c h  o f  t h o s e  a g r e e m e n t s  i s  i n  
f o r c e  f o r  a  p e r i o d  o f  1 0 0  y e a r s  c o v e r i n g  s p e c i f i c  
F o r e s t  M a n a g e m e n t  U n i t  ( F M U )  o f  a b o u t  1 0 0 , 0 0 0  
h a  o f  l a r g e l y  l o g g e d - o v e r  p r o d u c t i o n  f o r e s t .  
U n d e r  t h e  c u r r e n t  f o r e s t r y  
m a n a g e m e n t  r e q u i r e m e n t s  i n  S a b a h ,  s t i p u l a t e d  
i n  t h e  t e r m s  o f  t h e  S F M L A ,  t h e  p r e p a r a t i o n  a s  
w e l l  a s  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  F o r e s t  
M a n a g e m e n t  P l a n  ( F M P ) ,  t h e  C o m p r e h e n s i v e  
H a r v e s t i n g  P l a n  ( C H P ) ,  r e d u c e d - i m p a c t  
l o g g i n g  ( R I L ) ,  e n r i c h m e n t  p l a n t i n g ,  
s i l v i c u l t u r a l  t r e a t m e n t s ,  a n d  o t h e r  r e l e v a n t  
f o r e s t  m a n a g e m e n t  e f f o r t s  a r e  m a n d a t o r y  
f o r e s t r y  a c t l v i t i e s  a n d  p r a c t i c e s  t o  b e  
i m p l e m e n t e d  b y  t h e  S F M L A ' s  h o l d e r s .  I n  t h e  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o g r e s s  o f  S F M  i n  M a l a y s i a ,  
a l l  o f  t h e s e  p r a c t i c e s  a r e  a l s o  u s e d  e i t h e r  a s  
i n d i c a t o r s / v e r i f i e r s  o r  a s  a c t i v i t i e s  a n d  s t a n d a r d  
o f  p e r f o r m a n c e .  S u c h  a c t i o n  r e i n f o r c e s  f u r t h e r  
t h a t  t h e s e  f o r e s t r y  a c t i v i t i e s  a r e  n o t  " a d d i t i o n a l "  
t o  S F M  a s  t h e y  f o r m e d  t h e  s t a n d a r d  " B A U "  
p r a c t i c e s  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  i n  t h e  c o u n t r y .  
T h e  r e c e n t  d e v e l o p m e n t  u n d e r  t h e  C O M  
t h e r e f o r e  e x c l u d e s  t h e  e l i g i b i l i t y  o f  t h e  S F M  
a c t i v i t i e s  w i d e l y  p r a c t i c e d  b y  t h e  l o n g - t e r m  
s u s t a i n a b l e  f o r e s t  m a n a g e m e n t  a g r e e m e n t  
( S F M L A )  h o l d e r s  i n  S a b a h  ( R a h i m  a n d  A n u a r ,  
2 0 0 5 (  U n d e r  t h e  r u l e s  r e c e n t l y  a d o p t e d  i n  C O P 9 ,  
t h e  o n l y  e l i g i b l e  L U L U C F  a c t i v i t i e s  i n  M a l a y s i a  a r e  
r e s t r i c t e d  t o  t h o s e  t h a t  m e e t  t h e  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  
A I R  a n d  p e r h a p s  t h e  a d d i t i o n a l i t y  p r o v i s i o n  s u c h  
a s  a b a n d o n e d  s h i f t i n g  c u l t i v a t i o n  a r e a s ,  t i n  t a i l i n g s ,  
B r i s  s o i l s  a s  w e l l  a s  l i n e / v a c a n t  l a n d  p l a n t i n g  
( R a h i m  2 0 0 5 ) .  
7  T h e  e n r i c h m e n t  p l a n t i n g  a n d  f o r e s t  p l a n t a t i o n  
e s t a b l i s h m e n t  a c t i v i t i e s ,  w h i c h  f o r m e d  p a r t  o f  t h e  S F M  
s t a n d a r d  p r a c t i c e s  i n  S a b a h  d o  n o t  m e e t  t h e  e s t a b l i s h e d  
d e f i n i t i o n s  f o r  A I R  u n d e r  t h e  C D M .  T o  b e  e l i g i b l e  f o r  
f u n d i n g  u n d e r  t h e  K y o t o  P r o t o c o l ,  a l l  f o r e s t r y  c a r b o n  
p r o j e c t s  h a v e  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e y  a r e  " a d d i t i o n a l "  
o r  n e w  u n d e r t a k i n g  t o  t h e  " B A U "  u n d e r  S F M  a n d  t h a t  
t h e y  m e e t  t h e  d e f i n i t i o n s  s e t  f o r  t h e  A I R  a c t i v i t i e s .  
O p p o r t u n i t i e s  f o r  f o r e s t r y  c a r b o n  p r o j e c t s  
F o r e s t  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  c a r b o n  c y c l e  
b y  a b s o r b i n g  c a r b o n  d i o x i d e  a n d  r e l e a s i n g  o x y g e n  
t o  t h e  a t m o s p h e r e  t h r o u g h  t h e  n a t u r a l  p r o c e s s  o f  
p h o t o s y n t h e s i s .  C a r b o n  d i o x i d e  i s  c o n v e r t e d  t o  
c a r b o n  ( s e q u e s t e r e d )  a n d  s t o r e d  i n  t h e  w o o d y  t i s s u e  
( b i o m a s s )  o f  t h e  p l a n t .  T h e  r a t e  a t  w h i c h  c a r b o n  i s  
s e q u e s t e r e d  v a r i e s  b y  t h e  s i t e ,  a g e ,  m a n a g e m e n t  a n d  
s p e c i e s  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  f o r e s t .  M a n a g i n g  t h e  
e X l s t m g  f o r e s t  r e s o u r c e  i n c l u d i n g  c a r b o n  
s e q u e s t r a t i o n  a n d  s t o r a g e  i n v o l v e s  m i n i m i z i n g  t h e  
l o s s  o f  f o r e s t  a r e a  d u e  t o  d e f o r e s t a t i o n ,  m a i n t a i n i n g  
o r  i m p r o v i n g  t r e e  g r o w t h ,  m l n I m l z m g  s o i l  
d i s t u r b a n c e  a n d  r e s i d u a l  s t a n d  d a m a g e  d u r i n g  
t i m b e r  h a r v e s t i n g ,  e n s u r i n g  s a t i s f a c t o r y  n a t u r a l  
r e g e n e r a t i o n  o f  h a r v e s t e d  f o r e s t  a n d  f o r e s t s  
d a m a g e d  b y  f i r e ,  i n s e c t s ,  a n d  d i s e a s e s ;  i m p r o v i n g  
f o r e s t  f i r e  s u p p r e s s i o n  a n d  m a n a g e m e n t  
c a p a b i l i t i e s ;  a d o p t i n g  r e d u c e d - i m p a c t  l o g g i n g  
p r a c t i c e s ;  a n d  m i n i m i z i n g  t h e  n e g a t i v e  
e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  o f  r o a d  c o n s t r u c t i o n .  
I n  r e a l i t y ,  t h e  p r a c t i c e  o f  S F M  a c t i v i t i e s  t o  
s e q u e s t e r  c a r b o n  b y  p r o m o t i n g  f o r e s t  e s t a b l i s h m e n t  
a n d  g r o w t h ,  o r  t o  a v e r t  t h e  l o s s  o f  s t a n d i n g  f o r e s t  
r e s o u r c e s  f r o m  l a n d  c l e a r i n g ,  d i s e a s e  o r  f i r e  s h o u l d  
p o t e n t i a l l y  b e  a n  i m p o r t a n t  s t r a t e g y  f o r  s l o w i n g  
c l i m a t e  c h a n g e .  H o w e v e r ,  u n f o r t u n a t e l y  a l l  t y p e s  o f  
c a r b o n  s e q u e s t r a t i o n  a c t i v i t i e s  u n d e r  S F M  a r e  n o t  
e l i g i b l e  f o r  C O M  s u p p o r t  c u r r e n t l y .  S e e k i n g  f u n d  
f r o m  t h e  N o n - K y o t o  P a r t i e s  a n d  t h e  r e t a i l  " g r e e n  
m a r k e t "  ( a l s o  k n o w n  a s  n o n - C O M  f u n d s )  i s  a n  
a l t e r n a t i v e ,  w h i c h  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  c o u l d  
c o n s i d e r  a s  f o r e i g n  d i r e c t  i n v e s t m e n t  ( F D I )  u n d e r  
t h e  f o r e s t r y  s e c t o r .  T h e s e ,  h o w e v e r ,  m a y  o n l y  
p r o v i d e  s h o r t - t e r m  s o l u t i o n s  t o  t h e  m e g a  f u n d  
r e q u i r e d  f o r  S F M  i m p l e m e n t a t i o n .  R a h i m  a n d  
A n u a r  ( 2 0 0 5 )  s u g g e s t e d  s o m e  o p p o r t u n i t i e s  w h i c h  
t h e  f o r e s t r y  s e c t o r  i n  t h e  s t a t e  c o u l d  a d o p t .  B y  a n d  
l a r g e  t h e i r  s u g g e s t i o n s  m a y  n o t  b e  r e a l i z e d  i n  t h e  
i m m e d i a t e  t e r m  a s  t h e y  i n v o l v e  f o r e s t r y  a n d  
f i n a n c i a l  p o l i c y  s h i f t s  a t  t h e  s t a t e  a n d  F e d e r a l  l e v e l .  
H o w e v e r ,  o n e  o f  t h e  s u g g e s t i o n s  i n v o l v i n g  c a p a c i t y  
b u i l d i n g  i n  c a r b o n  e x p e r t i s e  m a y  b e  f e a s i b l e  t o  b e  
t a k e n  u p  f u r t h e r  i n  t h i s  w o r k s h o p  a s  i t  i s  i n  l i n e  w i t h  
t h o s e  u n d e r  t h e  N C 2 .  
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Conclusion 
After numerous negotIatIons by the COP of the 
UNFCCC, the much awaited forestry role in the 
global climatic treaty had been limited to include 
only the AIR activities. Such restriction, together 
with the need for additionality assessment of carbon 
forestry projects under the COM had excluded the 
eligibility of the SFM activities in Sabah. Under the 
current rules of the COM, even the pre-Kyoto 
projects such as the Infapro may not be eligible. 
Given these constraints the only eligible forestry 
carbon projects would now appear to be confined to 
the afforestation of abandoned grass land areas or 
reforestation of non-forested areas largely existing 
outside the forest reserves. Opportunities to go 
forward for the forestry sector in playing an active 
role in the global climatic agenda appear to be 
limited and would involve the usual lengthy journey 
in policy changes. A viable option suggested for this 
seminar is to look at the need for capacity buildings 
of the Sabah Forestry Department. 
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A p p e n d i x  1 .  T h e  K y o t o  P r o t o c o l  
T h e  K y o t o  P r o t o c o l  w a s  a d o p t e d  a t  C O P - 3  i n  K y o t o  J a p a n  i n  D e c e m b e r  1 9 9 7 ,  b r i n g i n g  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
c o m m u n i t y  a  s t e p  c l o s e r  t o w a r d s  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  g l o b a l  C l i m a t e  T r e a t y .  U n d e r  t h e  P r o t o c o l ,  t h e  
U N F C C C  m e m b e r  n a t i o n s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  l a r g e  g r o u p s ,  n a m e l y  T h e  A n n e x  I ,  A n n e x  I I  a n d  
n o n - A n n e x  I  p a r t i e s ,  e a c h  o n e  g i v e n  d i f f e r e n t  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  r o l e  u n d e r  t h e  P r o t o c o l .  
T h e  A n n e x  I  p a r t i e s  i n c l u d e  t h e  3 6  i n d u s t r i a l i s e d  c o u n t r i e s  t h a t  w e r e  p a r t  o f  t h e  O r g a n i z a t i o n  f o r  E c o n o m i c  
C o - o p e r a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  ( O E C D ) ,  p l u s  c o u n t r i e s  w i t h  e c o n o m i e s  i n  t r a n s i t i o n  « E I T s )  s u c h  a s  t h e  
R u s s i a n  F e d e r a t i o n  a n d  s e v e r a l  C e n t r a l  a n d  E a s t e r n  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  o f  t h e  f o r m e r  S o v i e t  B l o c ) ) .  A n n e x  I I  
p a r t i e s  ( a l s o  k n o w n  a s  A n n e x  B  P a r t i e s )  a r e  a l l  t h e  p a r t i e s  o f  A n n e x  I  n o t  i n c l u d i n g  t h e  E I T s .  N o n - A n n e x  I  
p a r t i e s  i n c l u d e  a l l  o t h e r  s t a t e s  p a r t y  t o  t h e  c o n v e n t i o n ,  m a i n l y  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  T h e y  d o  n o t  h a v e  a n y  
e m i s s i o n  r e d u c t i o n  t a r g e t ,  a s  c o m p a r e d  t o  b o t h  A n n e x  I  a n d  I I  P a r t i e s .  
T h e  f o u r  m a i n  o u t p u t  o f  t h e  P r o t o c o l  w e r e :  
•  T h e  b i n d i n g  c o m m i t m e n t s  b y  t h e  A n n e x  I  c o u n t r i e s  t o  r e d u c e  t h e i r  o v e r a l l  G H G  e m i s s i o n s  b y  a n  
a v e r a g e  o f  5 . 2  %  b e l o w  t h e  1 9 9 0  l e v e l s .  T h e  s p e c i f i c  t a r g e t s  o f  r e d u c t i o n  v a r y  f r o m  c o u n t r y  t o  
c o u n t r y .  T h e r e  w a s  n o  e m i s s i o n s  t a r g e t  f o r  t h e  n o n - A n n e x  I  c o u n t r i e s .  
•  T h e  r e d u c t i o n  s h o u l d  b e  u n d e r t a k e n  o v e r  t h e  p e r i o d  f r o m  2 0 0 8  a n d  2 0 1 2 ,  d e f i n e d  a s  t h e  F i r s t  
C o m m i t m e n t  P e r i o d .  
•  T h r e e  ( 3 )  m a r k e t - b a s e d  m e c h a n i s m s ,  v i z ,  I n t e r n a t i o n a l  E m i s s i o n  T r a d i n g  ( E I T ) ,  J o i n t  
I m p l e m e n t a t i o n  ( J I ) ,  a n d  t h e  C l e a n  D e v e l o p m e n t  M e c h a n i s m  ( C O M )  w e r e  a p p r o v e d  t o  f a c i l i t a t e  
t h e s e  G H G  e m i s s i o n s  r e d u c t i o n  t a r g e t s .  T h e  C O M  w a s  t h e  o n l y  m e c h a n i s m  t h a t  w a s  a c h i e v e m e n t  o f  
a l l o w e d  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  n o n - A n n e x  I  c o u n t r i e s  ( d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s )  i n  t h e  c l i m a t e  c h a n g e  
m i t i g a t i o n .  
•  R e c o g n i t i o n  o f  t h e  L a n d  u s e ,  L a n d  u s e  C h a n g e ,  a n d  F o r e s t r y  ( L U L U C F )  a c t i v i t i e s  u n d e r  v a r i o u s  
s e c t i o n s  o f  A r t i c l e  3  a s  v a l i d  o p t i o n s  f o r  r e d u c i n g  n e t  c o n c e n t r a t i o n  o f  a t m o s p h e r i c  G H G .  C a r b o n  
o f f s e t s  c a n  a l s o  b e  g e n e r a t e d  b y  G H G  r e d u c t i o n  p r o j e c t s  i n  t h e  e n e r g y ,  c o n s t r u c t i o n ,  c o m m e r c i a l ,  
t r a n s p o r t ,  i n d u s t r i a l  a n d  o t h e r  s e c t o r s .  
T h e  K y o t o  P r o t o c o l  w a s  o p e n e d  f o r  r a t i f i c a t i o n  o n  M a r c h  1 6 ,  1 9 9 8 .  T h e  P r o t o c o l  h a d  e n t e r e d  i n t o  f o r c e  o n  
t h e  1 6
t h  
F e b r u a r y  2 0 0 5 ,  a f t e r  R u s s i a ' s  r a t i f i c a t i o n  h a d  m e t  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  h a v i n g  a t  l e a s t  5 5  p a r t i e s  t o  t h e  
U N F C C C ,  i n c l u d i n g  A n n e x  I  P a r t i e s  r e p r e s e n t i n g  a t  l e a s t  5 5  %  o f t h e  t o t a l  C O
2  
e m i s s i o n s  f o r  1 9 9 0 .  T o  d a t e ,  
a  t o t a l  o f  1 5 0  c o u n t r i e s '  h a d  r a t i f i e d  t h e  P r o t o c o l ,  i n c l u d i n g  A n n e x  I  P a r t i e s ,  r e p r e s e n t i n g  a  t o t a l  o f  6 1 . 6  %  o f  
C O
2  
e m i s s i o n s  ( U N F C C C ,  2 0 0 5 ) .  M a l a y s i a  s i g n e d  a n d  s u b s e q u e n t l y  r a t i f i e d  t h e  P r o t o c o l  o n  I  t
h  
M a r c h  
1 9 9 9  a n d  4 t h  S e p t e m b e r  2 0 0 2  r e s p e c t i v e l y .  B e i n g  a  P a r t y  t o  t h e  P r o t o c o l ,  M a l a y s i a  i s  c o m m i t t e d  t o  t h e  f u l l  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  C O M  i n  a n  e q u i t a b l e  m a n n e r .  R a h i m  ( 2 0 0 5 )  g a v e  f u r t h e r  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c u r r e n t  
i n s t i t u t i o n a l  i n f r a s t r u c t u r e  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  p r o c e d u r e s  f o r  C O M  f o r e s t r y  p r o j e c t s  i n  M a l a y s i a  .  
•  U n f o r t u n a t e l y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  ( U S A ) ,  w h i c h  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  a n  e s t i m a t e d  2 5 %  o f  t h e  G H G  e m i s s i o n s  
d e c i d e d  t o  s t a y  o u t  b y  i t s  n o n - r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  P r o t o c o l  i n  M a r c h  2 0 0  I .  T h e  m a i n  r e a s o n  w a s  t h e  P r o t o c o l  w o u l d  r a i s e  
e n e r g y  p r i c e s  a n d  c o s t  f i v e  ( 5 )  m i l l i o n  U . S .  j o b s .  A u s t r a l i a  a d o p t e d  a  s i m i l a r  s t a n c e  n o t  l o n g  a f t e r  t h a t .  
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Appendix 2. Institutional set up for CDM in Malaysia 
1. Introduction 
Recognising the importance of climate change and active involvement of the government in the activities 
related to the Convention, a National Steering Committee on Climate Change (NSCCC) was established in 
1994 to oversee and address all issues related to climate change, the Convention and the Kyoto Protocol. The 
NSCCC has established a two-tiered organisation for Clean Development Mechanism (CDM) 
implementation in Malaysia (Figure 1). The NSCCC chaired by the Secretary General of the Ministry of 
Natural Resources and Environment (NRE) agreed on 31 May 2002 to: 
• Establish a National Committee on CDM (NCCDM), its Terms of Reference (ToR) and membership 
and 
• Establish two Technical Committees, namely on the Energy Sector (TCES) and the Forestry Sector 
(TCFS), respectively chaired by the Ministry of Energy, Water & Communications (MEWC) and the 
Ministry of Natural Resources and Environment (NRE). 
The Conservation and Environmental Management Division (CEMD) at NRE is the Designated National 
Authority (DNA) for CDM in Malaysia. The DNA has been registered with the UNFCCC secretariat. The 
role of the DNA is to issue the Host Country Letter of Approval to the CDM project proponent. This letter is 
required before registration of the CDM project with the CDM Executive Board. 
2. Role of NCCDM 
• To review and recommend CDM project proposals that meet the national criteria for approval. 
3. Terms of Reference (ToR) of NCCDM 
• To develop policies, direction, strategy, criteria and guidelines for implementation of CDM projects 
at national level. 
• To receive, evaluate and recommend CDM project proposals after obtaining comments and views 
from the Technical Committees. 
• To monitor CDM projects and inform its status from time to time to the NSCCC. 
• To hold meetings of the NCCDM at least four times a year. 
4. Membership of the NCCDM 
I. Deputy Secretary General (Policy), Ministry of Natural, Resources and the Environment - Chairman 
2. Conservation and Environmental Management Division, NRE - Secretariat 
3. Malaysian Meteorological Service 
4. Ministry of Plantation Industries and Commodities 
5. Ministry of Energy, Water & Communications 
6. Economic Planning Unit 
7. Ministry ofInternational Trade and Industry 
8. Ministry of Transport 
9. Centre for Environment, Technology and Development 
10. Forestry Division, NRE 
5. Terms of Reference (ToR) for Forestry Technical Committee 
I. To provide policy guidance on CDM projects to the National Committee on CDM 
2. To ensure that CDM project proposals comply with national criteria and guidelines for CDM projects 
3. To undertake technical evaluation of the CDM Project Idea Notes (PINs) and Project Design Documents 
(PDDs) 
4. To recommend and submit evaluated CDM project proposal s to the NCCDM for consideration 
5. The Technical Committee shall meet at least 4 times a year. 
6. Members of the Technical Committee for Forestry CDM Projects 
• Undersecretary (Forestry Division) Ministry of Natural Resources and the Environment - Chair 
• Forest Research Institute Malaysia (FRIM) 
• Forestry Department Peninsular Malaysia 
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•  F o r e s t r y  D e p a r t m e n t  S a b a h  
•  F o r e s t r y  D e p a r t m e n t  S a r a w a k  
•  M a l a y s i a n  P a l m  O i l  B o a r d  
•  M a l a y s i a n  R u b b e r  B o a r d  
•  M a l a y s i a n  A g r i c u l t u r e  R e s e a r c h  D e v e l o p m e n t  I n s t i t u t e  
•  M i n i s t r y  o f  P l a n t a t i o n  I n d u s t r i e s  a n d  C o m m o d i t i e s  
•  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  S o c i e t y  M a l a y s i a  
•  M a l a y s i a n  N a t u r e  S o c i e t y  
•  C E M D  
•  P u s a t  T e n a g a  M a l a y s i a  
•  S e c r e t a r i a t  - F R I M  
7 .  F R I M  a s  t h e  C D M  S e c r e t a r i a t  f o r  C D M  F o r e s t r y  P r o j e c t  
A l t h o u g h  F R I M  h a s  b e e n  a s s i g n e d  a s  t h e  s e c r e t a r i a t  f o r  c o n s i d e r i n g  a p p l i c a t i o n  o f  C D M  p r o j e c t s  o n  f o r e s t r y ,  
i t  h a s  n o t  b e e n  o p e r a t i o n a l  y e t .  T h i s  i s  p a r t l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  r u l e s  a n d  m o d a l i t i e s  f o r  f o r e s t r y  p r o j e c t s  
h a d  o n l y  b e e n  a g r e e d  i n  t h e  l a s t  C O P  9  a n d  1 0  M e e t i n g s  i n  2 0 0 3  a n d  2 0 0 4  r e s p e c t i v e l y .  F R I M  h a s  a s s i g n e d  
t h e  I n t e r n a t i o n a l  U n i t  t o  t a k e  t h e  r o l e  o f  t h e  S e c r e t a r i a t  a n d  i s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  a s s i g n i n g  k e y  p e r s o n n e l .  
8 .  P r o p o s e d  T e r m s  o f  R e f e r e n c e  ( T o R )  o f  F o r e s t r y  C D M  S e c r e t a r i a t  
T h e  S e c r e t a r i a t  w i l l  p r o v i d e  s u p p o r t  t o  t h e  C D M  T e c h n i c a l  C o m m i t t e e  f o r  F o r e s t r y  i n  c a r r y i n g  o u t  i t s  d u t i e s .  
I n  a d d i t i o n ,  t o  f o s t e r  a n d  p r o m o t e  C D M  p r o j e c t  d e v e l o p m e n t ,  t h e  F o r e s t r y  S e c r e t a r i a t  a c t s  a s  a  r e s o u r c e  
c e n t r e  o n  C D M  i n  p r o v i d i n g  t h e  f o l l o w i n g  a s s i s t a n c e :  
•  P r o v i d e  b a c k g r o u n d  m a t e r i a l s  n e e d e d  o n  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  C D M  p r o j e c t  c y c l e  i n c l u d i n g  
i n t e r n a t i o n a l l y  a p p r o v e d  g u i d e l i n e s  f o r  b a s e l i n e s  s t u d i e s  a n d  m o n i t o r i n g  p r o c e d u r e s .  
•  A s s i s t  t h e  T e c h n i c a l  C o m m i t t e e  b y  s e t t i n g  u p  a  n a t i o n a l  w e b s i t e  o n  C D M  p r o j e c t s  a c t i v i t i e s .  
•  P r o v i d e  i n p u t s  t o  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  C D M  f o r e s t r y  p o l i c y  a n d  p r o m o t i o n a l  s t r a t e g y  ( i . e .  
f o r m u l a t i o n  o f  m e t h o d o l o g i e s ,  s u c h  a s  b a s e l i n e  s e t t i n g ,  a s s e s s m e n t  o f  n e e d s  f o r  c a p a c i t y  b u i l d i n g  
a s s e s s m e n t  o f  C D M  p o t e n t i a l  i n  M a l a y s i a ) .  
•  C r e a t e  a  n a t i o n a l  d a t a b a s e  o n  t h e  m a j o r  s t a k e h o l d e r s  i n  C D M  f o r e s t r y  p r o j e c t  d e v e l o p m e n t .  
•  C r e a t e  a w a r e n e s s  a n d  d i s s e m i n a t e  i n f o r m a t i o n  ( t h r o u g h  t h e  w e b s i t e ,  m e d i a  a n d  o r g a n i s a t i o n  o f  
e v e n t s ,  s u c h  a s  s e m i n a r s  a n d  s t a k e h o l d e r  m e e t i n g ) .  
•  D o c u m e n t  a n d  m o n i t o r  s u c c e s s f u l  p r o j e c t s  a n d  " g o o d  p r a c t i c e s " .  
•  N e t w o r k  w i t h  n a t i o n a l  s t a k e h o l d e r s  a n d  i d e n t i f y  l o c a l  e x p e r t s .  
•  P r o v i d e  a d v i s o r y  s e r v i c e s  t o  f o r e i g n  a n d  l o c a l  i n v e s t o r s  a n d  d e v e l o p e r s  i n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  p r o j e c t  p r o p o s a l s .  
•  C o n d u c t  t e c h n i c a l  e v a l u a t i o n  o f  C D M  p r o j e c t  p r o p o s a l s  
9 .  A p p l i c a t i o n  f o r  C D M  P r o j e c t s  
P r o j e c t  d e v e l o p e r s  a r e  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  t h e  P r o j e c t  I d e a  N o t e  ( P I N )  a s  t h e  p r e l i m i n a r y  s c r e e n i n g  d o c u m e n t  
t o  t h e  D N A ,  w h i c h  i s  t h e  C o n s e r v a t i o n  a n d  E n v i r o n m e n t a l  M a n a g e m e n t  D i v i s i o n  ( C E M D )  o f  M i n i s t r y  o f  
N a t u r a l ,  R e s o u r c e s  a n d  E n v i r o n m e n t  ( N R E ) ,  w h i c h  c a r r i e s  o u t  t h e  i n i t i a l  s c r e e n i n g .  F o r  f o r e s t r y  p r o j e c t s ,  t h e  
P I N  w i l l  b e  f o r w a r d e d  t o  F R I M  f o r  t e c h n i c a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t .  T h e  C D M  F o r e s t r y  S e c r e t a r i a t  i n  
F R I M  m a y  l i a i s e  w i t h  t h e  p r o j e c t  d e v e l o p e r  f o r  m o r e  d e t a i l s  a n d / o r  c l a r i f i c a t i o n .  I t  w i l l  t h e n  c a r r y  o u t  t h e  
t e c h n i c a l  e v a l u a t i o n  w i t h  a s s i s t a n c e  o f  a  T a s k  F o r c e ,  i f  n e c e s s a r y .  T h e  T e c h n i c a l  C o m m i t t e e  w i l l  r e v i e w  t h e  
t e c h n i c a l  e v a l u a t i o n  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  C D M  F o r e s t r y  S e c r e t a r i a t  a n d  f o r w a r d  i t s  f i n d i n g  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  N a t i o n a l  C o m m i t t e e  o n  C D M  ( N C C D M ) .  
T h e  N C C D M  b a s e s  i t s  d e c i s i o n  o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  o p i n i o n  o f  t h e  T e c h n i c a l  C o m m i t t e e .  I f  t h e  
N C C D M  f i n d s  t h a t  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  c o m p l i e s  w i t h  a l l  t h e  n a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s ,  a  c o n d i t i o n a l  l e t t e r  o f  
a p p r o v a l  w i l l  b e  i s s u e d  b y  t h e  D N A .  T h i s  a u t h o r i s e s  t h e  p r o j e c t  p a r t n e r s  t o  t a k e  p a r t  i n  a  C D M  p r o j e c t .  
F i g u r e  2  s h o w s  t h e  v a r i o u s  s t a g e s  a n  a p p l i c a t i o n  f o r  C D M  p r o j e c t  w o u l d  h a v e  t o  g o  t h r o u g h .  
T h e  M i n i s t r y  h a s  i n d i c a t e d  t o  F R I M  t h a t  t h e  s e c r e t a r i a t  w i l l  h a v e  t o  b e  o p e r a t i o n a l i s e d .  I n  t h i s  r e g a r d ,  t h e y  
h a v e  c o n t a c t e d  t h e  D a n i s h  e m b a s s y  t o  e x p l o r e  p o s s i b i l i t i e s  o f  p r o v i d i n g  s o m e  a s s i s t a n c e  s i m i l a r  t o  t h a t  
D A N I D A  i s  c u r r e n t l y  p r o v i d i n g  t o  P u s a t  T e n a g a  M a l a y s i a ,  w h i c h  i s  t h e  s e c r e t a r i a t  f o r  C D M  e n e r g y  p r o j e c t s .  
I t  w a s  i n d i c a t e d  t h a t  D A N I D A  i s  w i l l i n g  t o  s u p p o r t  F R I M  i n  c a p a c i t y  b u i l d i n g  a n d  o t h e r  a s s i s t a n c e  i n  
o p e r a t i o n a l i s i n g  t h e  s e c r e t a r i a t .  H o w e v e r ,  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  s e e  a  s p e c i f i c  U n i t  b e i n g  s e t  u p  t o  s u p p o r t  t h e  
s e c r e t a r i a t  f o r  t h i s  p u r p o s e .  F u r t h e r  d i s c u s s i o n  w i l l  p r o c e e d  o n c e  F R I M  a g r e e s  t o  f o r m a l l y  s e t  u p  t h e  
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secretariat. 
CEMD: 
MEWC: 
PTM: 
FRIM: 
NGOs: 
Conservation and Environmental Management Division 
Ministry of Energy, Water and Communication 
Pusat Tenaga Malaysia 
Forest Research Institute of Malaysia 
Non-Governmental Organisations 
Figure I. The set-up of the CDM national institutional arrangement. 
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F i g u r e  2 .  V a r i o u s  s t a g e s  a  C D M  p r o j e c t  w i l l  h a v e  t o  g o  t h r o u g h .  
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Appendix 3. Criteria for forestry CDM projects 
A. Introduction 
The national Criteria for CDM project in Malaysia was formulated by the NCCDM on 15 August 2003. 
CDM projects must comply with a number of criteria as stated below. Approval of a CDM project is 
conditional on compliance with the general national CDM criteria. 
B. General National CDM Criteria 
The national criteria for all CDM projects are as follows: 
1. The project must be in accordance with the sustainable development policies of the government; 
2. Project must fulfill all conditions underlined by the CDM Executive Board as follows: 
a. Voluntary participation 
b. Real, measurable and long-term benefits related to mitigation of climate change; 
c. Reductions in emissions that are additional to any that would occur in the absence of the certified 
project activity. 
3. Implementation of CDM projects must involve participation between Malaysia and Annex 1 PartylParties; 
4. Project must provide technology transfer benefits and/or improvement in technology; 
5. Project must bring direct benefits towards achieving sustainable development 
C. Proposed Criteria for CDM Forestry Projects for Malaysia 
Forestry project must fulfill the following; 
• National Criteria for CDM Project and in accordance with rules and modalities as agreed by the COP 
of the UNFCCC. 
• One or more of the following sustainable development strategies and policies of the 
forestry/agriculture sector: 
• Ensure adequacy and security of wood resource supply; 
• Promote the establishment of forest plantations of indigenous and exotic species to supplement 
timber supply from the natural forests; 
• Promote the conduct of research and education, and the conservation of biological diversity; 
• Establish forest areas for recreation, eco-tourism and public awareness and education; 
• Encourage private investment in forest development through the development of forest plantations in 
private on non-forested lands; 
• Promote establishment of community forests to cater needs of the rural and urban communities 
through eradication of poverty and diversification of income sources; 
• Promote local community involvement in forestry development and agro-forestry programmes; 
• Foster closer international cooperation in forestry and to benefit transfer of technology. 
• The project shall conform to the environmental legislations/regulations of Malaysia. 
• The project proponent should justify that the project utilizes the best available technologies. 
The project proponents must justify their ability to implement the proposed project based on the following: 
• Locally incorporated company 
• Likely sources of financing the project 
D. Proposed Criteria for Small Scale CDM Forestry Projects 
Small-scale project has to adhere to rules and modalities as agreed by COP 10 of UNFCCC. Amongst others 
they include: 
• The threshold of 8000 tonnes CO2 sequestration per annum is based on the estimated average level 
during the first verification period. If actual sequestration is higher, only 8000 (T)CERs/(L )CERs 
will be issued per annum. 
• No adaptation tax is to be paid and registration and administration fees will be reduced 
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